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Äî îäíîãî ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â äåðæàâíî¿ 
ïîë³òèêè Íàö³îíàëüíà äîêòðèíà ðîçâèòêó îñâ³òè 
â³äíîñèòü «îñîáèñò³ñíó îð³ºíòàö³þ îñâ³òè». Ðåà-
ë³çàö³ÿ öüîãî íàïðÿìó ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ 
îäí³º¿ ³ç ñêëàäîâèõ îñâ³òè — ô³çêóëüòóðíî¿ îñâ³òè. 
Ïåðåä íåþ äîêòðèíà ïîñòàâèëà òàêó ìåòó: â óñ³õ 
ëàíêàõ ñèñòåìè îñâ³òè øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ çàñî-
á³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ-
÷î¿ ðîáîòè çàêëàäàþòüñÿ îñíîâè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
³ ðîçâèòêó ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî òà 
äóõîâíîãî çäîðîâ’ÿ êîæíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà.
Âèð³øåííÿ ö³º¿ ìåòè ïåðåäáà÷åíî íàâ÷àëü-
íîþ ïðîãðàìîþ «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëü-
òóðà» (Êè¿â, 2001), â ÿê³é âîíà êîíêðåòèçóºòüñÿ 
ÿê çáåðåæåííÿ ³ çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòîê 
îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé òà ðóõîâèõ çä³áíîñ-
òåé, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ 
ó÷í³â. Âèð³øåííÿ çàçíà÷åíî¿ îñíîâíî¿ ìåòè ïå-
ðåäáà÷àº ðåàë³çàö³þ íàâ÷àëüíèõ, ðîçâèâàëüíèõ ³ 
îçäîðîâ÷èõ, ï³çíàâàëüíèõ ³ âèõîâíèõ ö³ëåé, çì³ñò 
ÿêèõ êîíêðåòèçóºòüñÿ â ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³. 
Àëå îäíèì ç íåäîë³ê³â ö³º¿ ïðîãðàìè º â³äñóò-
í³ñòü êîíêðåòèçàö³¿ íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé äëÿ ó÷í³â 
², ²² ³ ²²² ñòóïåí³â íàâ÷àííÿ. Öå íå äîçâîëÿº 
âðàõîâóâàòè îäíó ³ç ñóòòºâèõ îçíàê îñîáèñò³ñíî 
îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè: îïòèìàëüíèé ðîçâèòîê îñî-
áèñòîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ éîãî îäíî÷àñíîþ êàóçàëü-
íîþ ³ ö³ëüîâîþ äåòåðì³íàö³ºþ (çà Ñ.². Ïîäìàç³-
íèì. — 2000, ñ. 13). Íå âèçíà÷åí³ òàê³ ö³ë³ é ó 
ïîñ³áíèêàõ, äå ðîçêðèâàºòüñÿ ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ 
ó÷í³â íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Îäí³ºþ ç ïðè÷èí â³äñóòíîñò³ ðîçðîáêè êîí-
êðåòíèõ ö³ëåé ³ â³äïîâ³äíèõ çàâäàíü º íåâèçíà-
÷åí³ñòü ïðîâ³äíèõ ôóíêö³é øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè â êîæíîìó ç òðüîõ ñòóïåí³â íàâ÷àííÿ.
Îð³ºíòóþ÷èñü íà ïîëîæåííÿ òåîð³¿ Ë.Ñ. Âè-
ãîòñüêîãî ïðî íàÿâí³ñòü ïåâíèõ ñåíñèòèâíèõ 
ïåð³îä³â ðîçâèòêó ³íòåëåêòóàëüíèõ, ïñèõ³÷íèõ ³ 
ìîòîðíèõ çä³áíîñòåé ä³òåé, à òàêîæ äîñë³äæåíü 
Î.Ã. Ñóõàðåâà (1991) ñòîñîâíî â³êîâèõ îñîáëè-
âîñòåé ðîçâèòêó îñíîâíèõ ðóõîâèõ ÿêîñòåé, 
ìè ïðèéøëè äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ð³çíèõ 
ôóíêö³é øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â ïî÷àòêî-
âîìó, îñíîâíîìó òà ñòàðøîìó ñòóïåíÿõ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè.
Âðàõîâóþ÷è àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ 
ôîðìóâàííÿ îðãàí³çìó ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, 
âèçíà÷åíî, ùî â öåé ïåð³îä íàéá³ëüø ³íòåíñèâíî 
ðîçâèâàþòüñÿ ãíó÷ê³ñòü, ñïðèòí³ñòü, øâèäê³ñòü, 
êîîðäèíàö³ÿ ðóõ³â òîùî. ²íòåíñèâí³ñòü ðîçâèòêó 
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Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти
öèõ çä³áíîñòåé çàëåæèòü â³ä ÿêîñò³ çàñâîºííÿ 
ó÷íÿìè òåõí³êè âèêîíàííÿ îñíîâíèõ ðóõîâèõ ä³é 
(ëåãêîàòëåòè÷íèõ, ã³ìíàñòè÷íèõ, ³ãðîâèõ òî ùî) ³ 
áàãàòîðàçîâîãî âèêîíàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ô³çè÷-
íèõ âïðàâ, ùî ñïðèÿº ðîçâèòêó çàçíà÷åíèõ ðóõî-
âèõ çä³áíîñòåé çà ðàõóíîê òðåíóâàëüíîãî åôåêòó. 
Òîìó ìè ââàæàºìî, ùî ïðîâ³äíîþ ôóíêö³ºþ íà-
â÷àëüíîãî ïðåäìåòà «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà 
êóëüòóðà» â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ º ôîðìóâàííÿ 
«øêîëè» ðóõ³â ³ ðîçâèòîê çàçíà÷åíèõ âèùå ðóõî-
âèõ çä³áíîñòåé. Çã³äíî ç ö³ºþ ôóíêö³ºþ íåîáõ³äíî 
êîíêðåòèçóâàòè îñíîâí³ ö³ë³ ³ çàâäàííÿ øê³ëüíî-
ãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â ïî÷àòêîâ³é øêîë³.
Äî îñíîâíèõ ö³ëåé ìè â³äíîñèìî:
1) ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â ïîíÿòòÿ ïðî òå, ùî 
ï³êëóâàííÿ ëþäèíè ïðî âëàñíå çäîðîâ’ÿ — öå 
íå ëèøå îñîáèñòà ñïðàâà, à é ãðîìàäñüêèé îáî-
â’ÿçîê;
2) âèêîðèñòîâóþ÷è ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè, ñïðèÿííÿ çì³öíåííþ çäîðîâ’ÿ 
òà ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ó÷í³â;
3) îçáðîºííÿ ó÷í³â óì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè 
îðãàí³çàö³¿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
4) ôîðìóâàííÿ çíàíü òà âì³íü çàïîá³ãàííÿ 
òðàâìàòèçìó, çä³éñíåííÿ ïåðøî¿ äîë³êàðñüêî¿ äî-
ïîìîãè ïðè òðàâìàõ àáî ïîøêîäæåííÿõ;
5) ôîðìóâàííÿ «øêîëè» ðóõ³â ³ îñíîâíèõ 
ðóõîâèõ ÿêîñòåé.
Îð³ºíòóþ÷èñü íà îñíîâí³ ö³ë³, ó ïî÷àòêî-
âèõ êëàñàõ ïðè ïðîâåäåíí³ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì 
øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïðîïîíóºìî âè-
ð³øóâàòè òàê³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ ï³çíàâàëüíîãî, 
âèõîâíîãî é ðîçâèâàëüíîãî õàðàêòåðó:
— äîñÿãòè çàñâîºííÿ ó÷íÿìè òåîðåòè÷íèõ 
òåì, âèçíà÷åíèõ ïðîãðàìîþ «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ 
ô³çè÷íà êóëüòóðà»;
— íàâ÷èòè ó÷í³â âèêîíóâàòè îðãàí³çîâóþ÷³ 
òà ñòðîéîâ³ âïðàâè;
— ñôîðìóâàòè â ó÷í³â óì³ííÿ âèêîíóâàòè 
ð³çíîìàí³òí³ êîìïëåêñè çàãàëüíîðîçâèâàþ÷èõ 
âïðàâ ç ïðåäìåòàìè ³ áåç ïðåäìåò³â;
— âèâ÷èòè ç ó÷íÿìè ñïåö³àëüí³, ï³äãîòîâ÷³ 
é îñíîâí³ ô³çè÷í³ âïðàâè ç ðîçä³ë³â íàâ÷àëüíî¿ 
ïðîãðàìè;
— ïðèéíÿòè â ó÷í³â êîíòðîëüí³ íàâ÷àëüí³ 
íîðìàòèâè òà îð³ºíòîâíèé êîìïëåêñíèé òåñò 
îö³íêè ñòàíó ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³;
— çàáåçïå÷èòè ïåâíèé îáñÿã åëåìåíòàðíèõ 
óÿâëåíü ó÷í³â ïðî ô³çè÷íó êóëüòóðó, ¿¿ ñêëàäîâ³ ³ 
çàñîáè ðåàë³çàö³¿;
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— îçíàéîìèòè ó÷í³â ç õàðàêòåðíèìè îñî-
áëèâîñòÿìè óêðà¿íñüêî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Äàë³ êîæíå ç ïðîâ³äíèõ çàâäàíü ïåðåäáà÷àº 
á³ëüø êîíêðåòí³ çàâäàííÿ, íàïðèêëàä, ðîçâèòîê 
øâèäê³ñíèõ çä³áíîñòåé àáî âèâ÷åííÿ òåõí³êè ïå-
ðåêèäó âïåðåä çàñâîºííÿ ïðàâèë ðóõëèâèõ ³ãîð 
òîùî.
Ïðîâ³äíîþ ôóíêö³ºþ îñíîâíî¿ øêîëè ñë³ä 
ââàæàòè ³íòåíñèâíèé ðîçâèòîê òàêèõ îñíîâíèõ 
ðóõîâèõ çä³áíîñòåé, ÿê øâèäê³ñòü, êîîðäèíàö³ÿ 
ðóõ³â, øâèäê³ñíî-ñèëîâ³ ÿêîñò³ ³ ñèëà. Òðèâàº 
âèêîðèñòàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ùî âïëèâàþòü íà 
ÿê³ñòü ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ãíó÷êîñò³ é ñïðèò-
íîñò³. Ïîðÿä ç ö³ºþ ïðîâ³äíîþ ôóíêö³ºþ íåîá-
õ³äíî ðåàë³çóâàòè ³ ä³àãíîñòè÷íî-ïðîãíîñòè÷íó 
ôóíêö³þ, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà âèçíà÷åííÿ ìîæëè-
âîñòåé ³ çä³áíîñòåé êîæíîãî ó÷íÿ â ïîãëèáëåíîìó 
çàñâîºíí³ âì³íü ³ íàâè÷îê ó ïåâíîìó âèä³ ñïîðòó. 
Ö³ âì³ííÿ é íàâè÷êè ó÷í³ ìîæóòü óäîñêîíàëþ-
âàòè â ïîçàøê³ëüí³é ñïîðòèâíî-ìàñîâ³é ðîáîò³ 
(äèòÿ÷î-þíàöüê³ ñïîðòèâí³ øêîëè, ñïîðòèâí³ 
òîâàðèñòâà òîùî). Â³äïîâ³äíî çì³íþþòüñÿ ö³ë³ 
é çàâäàííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â îñíîâíî¿ 
øêîëè.
Äî îñíîâíèõ ö³ëåé ìè â³äíîñèìî:
1) äîòðèìàííÿ ãîëîâíèõ ïðàâèë çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ;
2) ïðîäîâæåííÿ ðîçâèòêó øâèäêîñò³, ñïðèò-
íîñò³, êîîðäèíàö³¿ ðóõ³â, ãíó÷êîñò³ ³ ôîðìóâàííÿ 
ñèëîâèõ òà øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ çä³áíîñòåé;
3) çàêð³ïëåííÿ âì³íü òà íàâè÷îê âèêîíàííÿ 
ñïåö³àëüíèõ, ï³äãîòîâ÷èõ òà îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ 
âïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ðîçä³ëàìè ïðîãðàìè;
4) îçáðîºííÿ ó÷í³â çíàííÿìè òà âì³ííÿìè 
çä³éñíþâàòè ñàìîêîíòðîëü ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
ô³çè÷íèõ âïðàâ;
5) îð³ºíòàö³ÿ ó÷í³â íà âèá³ð ïåâíîãî âèäó 
ñïîðòó äëÿ ïîçàêëàñíèõ ³ ïîçàøê³ëüíèõ çàíÿòü.
Ïîõ³äíèìè â³ä îñíîâíèõ ö³ëåé ó ñåðåäí³õ 
êëàñàõ º òàê³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ:
— îçáðîºííÿ ó÷í³â òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèìè 
çíàííÿìè, ïåðåäáà÷åíèìè íàâ÷àëüíîþ ïðîãðà-
ìîþ;
— äîñÿãíåííÿ çàñâîºííÿ ó÷íÿìè îñíîâ ô³-
çè÷íî¿, òåõí³÷íî¿ ³ òàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè çà âñ³ìà 
ðîçä³ëàìè ïðîãðàìè ç óðàõóâàííÿì ñòàòåâèõ ³ 
àíòðîïîìåòðè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, à òàêîæ ð³âíÿ 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
— íàâ÷àííÿ ó÷í³â êîíòðîëþ ñòàíó ô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâëåíîñò³ çà äîïîìîãîþ ðóõîâèõ òåñò³â;
— îçáðîºííÿ ó÷í³â óì³ííÿìè àíàë³çóâàòè 
âëàñíèé ñòàí çäîðîâ’ÿ çà äîïîìîãîþ ïóëüñó, äè-
õàííÿ, ïðèëàä³â äëÿ âèì³ðþâàííÿ àðòåð³àëüíîãî 
òèñêó òîùî;
— ïðèéíÿòòÿ â ó÷í³â êîíòðîëüíèõ íàâ÷àëü-
íèõ íîðìàòèâ³â òà îð³ºíòîâíîãî êîìïëåêñíîãî 
òåñòó îö³íêè ñòàíó ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³.
ßê ³ â ïî÷àòêîâ³é øêîë³, äëÿ êîæíîãî êëàñó òà 
ïåâíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè çàâäàííÿ êîíêðåòèçó-
þòüñÿ: ïîãëèáëåíå çàñâîºííÿ òåõí³êè âèêîíàííÿ 
îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ âïðàâ; ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ ³ êîìàíäíèõ òàêòè÷íèõ ä³é ó ñïîðòèâíèõ 
³ãðàõ òîùî.
Íà áàç³ âèñîêîãî ð³âíÿ ôîðìóâàííÿ «øêîëè 
ðóõ³â», ôóíäàìåíòàëüíîãî ðîçâèòêó çàçíà÷åíèõ 
âèùå ðóõîâèõ çä³áíîñòåé ó ïî÷àòêîâ³é ³ â îñíîâ-
í³é øêîëàõ, ïðîâ³äíîþ ôóíêö³ºþ ñòàðøî¿ øêîëè 
ñë³ä ââàæàòè ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíå âäîñêîíà-
ëåííÿ â îáðàíîìó âèä³ ñïîðòó. Ó÷í³ öèõ êëàñ³â 
âèð³øóþòü â³äïîâ³äí³ ö³º¿ ôóíêö³¿ ö³ë³ é çàâäàí-
íÿ, ñêëàäàþòü ³íäèâ³äóàëüí³ ïëàíè ô³çè÷íîãî 
ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåííÿ.
Äî îñíîâíèõ ö³ëåé ñòàðøî¿ øêîëè ìè â³ä-
íîñèìî:
1) îçáðîºííÿ ó÷í³â ô³ëîñîôñüêèìè, ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèìè, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèìè, 
åêîëîã³÷íèìè òà íàóêîâî-òåîðåòè÷íèìè çíàííÿ-
ìè â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè;
2) îçáðîºííÿ ó÷í³â ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèìè, 
ìåäèêî-á³îëîã³÷íèìè ³ ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè 
â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ç çàáåçïå÷åííÿ çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
3) ôîðìóâàííÿ îñíîâ ïðîåêòóâàííÿ òà êîí-
ñòðóþâàííÿ ïðîãðàì ³íäèâ³äóàëüíîãî ô³çè÷íîãî 
ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåííÿ;
4) çàêð³ïëåííÿ òåõí³êè âèêîíàííÿ ñïåö³-
àëüíèõ, ï³äâ³äíèõ òà îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ âïðàâ 
ç êîæíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè òà îáðàíîãî âèäó 
ñïîðòó;
5) íàâ÷àííÿ ïðàâèë òà îñíîâ ìåòîäèêè ïðî-
âåäåííÿ çàíÿòü ç ïåâíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè ç 
ó÷íÿìè ìîëîäøèõ êëàñ³â;
6) ôîðìóâàííÿ âì³ííÿ äîñë³äæóâàòè âëàñíó 
îñâ³òíþ òðàºêòîð³þ, äèíàì³êó çðóøåíü ó ñòàí³ 
çäîðîâ’ÿ é ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³.
Ïîõ³äíèìè â³ä îñíîâíèõ ö³ëåé ìè ïðîïîíóº-
ìî òàê³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ:
— çàñâîºííÿ ó÷íÿìè àêòóàëüíèõ íàóêîâî-
òåîðåòè÷íèõ çíàíü ç ð³çíèõ àñïåêò³â ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè;
— îçáðîºííÿ ó÷í³â çíàííÿìè, óì³ííÿìè òà 
íàâè÷êàìè ä³àãíîñòóâàííÿ âëàñíîãî ñòàíó çäî-
ðîâ’ÿ òà ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³;
— íàâ÷àííÿ ó÷í³â íà îñíîâ³ ä³àãíîñòèêè 
âëàñíîãî ñòàíó çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñ-
ò³ òà àíòðîïîìåòðè÷íèõ ïîêàçíèê³â ðîçðîáëÿòè 
ïðîãðàìó âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ òà ô³çè÷íîãî âäîñêî-
íàëåííÿ;
— ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â àíàë³òè÷íîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî òåõí³êè âèêîíàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ô³-
çè÷íèõ âïðàâ ç ð³çíèõ ðîçä³ë³â ïðîãðàìè;
— íàâ÷àííÿ ó÷í³â àíàë³çóâàòè âëàñíèé 
îñâ³òí³é ïðîäóêò ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé âèðàæàºòüñÿ 
â ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèêàõ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ 
íîðìàòèâ³â ³ ðóõîâèõ òåñò³â;
— îçáðîºííÿ ó÷í³â çì³ñòîì ³ ìåòîäèêîþ 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè ç ó÷íÿ-
ìè ìîëîäøèõ êëàñ³â.
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Äàë³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ ïîâèíí³ êîíêðåòèçó-
âàòèñÿ äëÿ ó÷í³â: ðîçâèòîê ïåâíèõ ì’ÿçîâèõ ãðóï; 
çàñâîºííÿ êîìïëåêñó âïðàâ äëÿ ïðàâèëüíî¿ ïî-
ñòàâè; ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òàê-
òè÷íèõ ä³é òîùî.
Ó ìåæàõ ñòàòò³ ìè íå ìîæåìî ðîçêðèòè îïòè-
ìàëüíèé ïåðåë³ê êîíêðåòíèõ äèäàêòè÷íèõ ö³ëåé 
³ çàâäàíü äëÿ ïî÷àòêîâî¿, îñíîâíî¿ òà ñòàðøî¿ 
øêîëè, à òàêîæ â³äïîâ³äí³ çàñîáè íàâ÷àííÿ ³ 
êîíòðîëþ. Öå ìè çðîáèìî â îêðåì³é ñòàòò³, àëå, 
íà íàø ïîãëÿä, òàêèé ôóíêö³îíàëüíèé ï³äõ³ä 
äîçâîëèòü ñèñòåìàòèçóâàòè ðîáîòó íàóêîâö³â ³ 
â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â ðîçðîáö³ êîíêðåò-
íèõ ö³ëåé ³ çàâäàíü, ÿê³ íåîáõ³äíî âèð³øóâàòè 
íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ó ïîçàêëàñí³é ³ 
ïîçàøê³ëüí³é ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâ³é òà ñïîðòèâ-
í³é ðîáîò³ ç óðàõóâàííÿì ñåíñèòèâíèõ ïåð³îä³â 
ðîçâèòêó îñíîâíèõ ðóõîâèõ ÿêîñòåé â ó÷í³â ïî-
÷àòêîâî¿, îñíîâíî¿ ³ ñòàðøî¿ øêîëè. Íà íàø ïî-
ãëÿä, òàêèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ôóíêö³é ö³ëåé 
³ çàâäàíü øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè äîçâîëèòü 
çä³éñíþâàòè îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä äî 
íàâ÷àííÿ ó÷í³â çà ñòàòåâèìè òà ³íäèâ³äóàëüíè-
ìè îñîáëèâîñòÿìè ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó, à òàêîæ ç 
óðàõóâàííÿì ¿õ ïîòðåá ³ íàõèë³â, íàâ÷èòè ó÷í³â 
«ñëóõàòè» ³ «îö³íþâàòè» âëàñíèé ô³çè÷íèé ñòàí, 
äîáèðàòè ³ âèêîðèñòîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè 
âëàñíîãî ô³çè÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ, â³ä³éòè â÷è-
òåëÿì â³ä íàäòî óçàãàëüíåíèõ, ðîçìèòèõ ö³ëåé 
íàâ÷àííÿ.
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